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Előadás kezdete 7‘2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig az g a tó : HfiLTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 jnnins 2-án hétfőn, 3-án kedden, 4-én szerdán
Pillangó
O perett 3 felvonásban. I r ta :  H arm ath Im re. Z en é jé t: Kom játhy Károly.
Rendező : Irm ay Béla.  K arn ag y : Málly Károly.
Személyek:
Morvav ezredes —  —  —  Székely Gyula || Mari, szakácsnő —  — —  T akács Margit
A n n a ,'fe le sé g e —  —  —  —  Daka A nna Őrnagy —  — -  —  — Á dám  Jó zse f
K atinka — — —  —  —  H onthy H anna Százados —  —  — —  —  T ó th  János
R ottenberg  B andi, k ad e tt — Seregh M arcsa H adnagy —  —  —  —  —  Lévai Pál
R adnóthy huszár főhadnagy —  Káldor Dezső Puccer —  —  —  —  —  M arton L.
Csollán M anó —  — —  —  Várnai László | Első kiránduló —  —  — D ebreczem  S.
Kovács, ő rm este r —  —  —  Nagy Jenő  Második „ áspár
P o lgárm esterné—  —  —  —  Egyed Lenke Julis \  Gerg<dy f a
N éptanító —  —  — —  —  Ardai Á rpád || Gizi ) G yarm athy Rózsi
Pinczérek, kirándulók, katonák. ________ ___ ____________ ______
Debreczen, 1919 junlus 5-éu csütörtökön:
Újdonság 1 Itl e,öszörl— — párosán.
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